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質量は 9.1x10・31kgであるから、加速度は 10-9 m/s2 となる。この加速度では等加速度運























Table 1のデータは数ミリガウスで電磁場の影響が現れることを示している o Table 2は電
子移動反応において、それぞれの反応の反転速度に対応する周波数で最も大きく影響を受
け、反応速度が増大することを示しているo
Table 1. Estimated biological thresholds 
Biological system EM field(mG) Reference 
Enzyme reaction rates 
Na，K-ATPase 
Cytochrome oxidase 
Ornithine decarboxy lase 
???
Blank and Soo(1996)4) 
Blank and Soo(1998)5) 
Mullins et al. (1999)6) 
Oxidation-reduction reaction rate 
Belousoy-Zhabotinski <5 
Biosynthesis of stress proteins 
HL60，Sciara，yeast cells く8
Breast但TB124，MCF7)cells く8
Chick embryo(anoxia protection) -20 
Disease related 
Block inhibition of (MCF7)breast 
Carcinoma cells by melatonin 2く12 Liburdy(2003)11) 
Leukemia epidemiology 3・4 Ahlbom et al.(2000)，Greenland et al.(2000)12) 
Blank and Soo(2001a)7) 
Goodman et al.(1994)8) 
Lin et al.(1998b)9) 
DiCarlo et al.(2000)10) 
??? 。?
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Table 2. Optimal stimulation frequency 
Biological system Frequencyffiz) Reference 
Enzyme reaction rates 
Na，K-ATPase(EM field) 60 
Cytochrome oxidase(EM field) 800 
FoFl ATPase(Iow E field) 1，000 
(high field) 30 
Oxidation-reduction reaction rate 
Belousov-Zhabotinski<EM field) 250 
In vitro biosynthesis 
H uman HL60 cells(EM field) 45 
In vi廿obiosynthesis(mammalian) 
'First'muscle(E field) 150 
'Slow' muscle(E field) 20 
Blank and Soo(2001a) 
Blank and Soo(2001a) 
Martirosov and Blank(1995) 
Martirosov and Blank(I995) 
Blank and Soo(2001b) 
Wei et al. (1990) 
Pette and Vrbova(1992)14) 
Pette and Vrbova(1992) 
さらに遺伝子配列として、 C，T，A，Gの4種の基が重要であるが、結合が弱いのが C，Tの
基であるo この基の繰り返しが多い遺伝子の部分が電磁波の影響を受ける感受t性を持つこ
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